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WOORD VOORAF 
De afdeling Tuinbouw van het Landbouw-Economisch Instituut 
stelt periodiek voor intern gebruik een lijst van duurzame pro-
duktiemiddelen in de tuinbouw samen ten dienste van onderzoekin-
gen naar de bedrijfsuitkomsten van tuinbouwbedrijven. 
Deze z.g. "waarderingslijst" vermeldt per eenheid produktie-
middel de nieuwwaarde 1), het afschrijvingspercentage, of de pe-
riode waarover wordt afgeschreven en de eventuele restwaarde. De 
afschrijvingsnormen zijn ontleend aan het inzicht dat op de afde-
ling Tuinbouw is verkregen ten aanzien van het waardeverloop van 
duurzame produktiemiddelen. 
Aangezien ook buiten het LEI - in het bijzonder bij de Rijks-
tuinbouwvoorlichtingsdienst en bij de boekhoudbureaus - hiervoor 
belangstelling blijkt te bestaan wordt de lijst op aanvraag 2) ter 
beschikking gesteld. 
De lijst is, in overleg met andere medewerkers van de afde-
ling Tuinbouw, samengesteld door J. Kuyvenhoven. Het basismate-
riaal is eensdeels door laatstgenoemde, anderdeels door D. Foeken 
en G. Kiers van het Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebou-
wen te Wageningen, verzameld. 
Het Hoofd van de Afdeling 
Tuinbouw, 
Den Haag, oktober 1978 
/ 
(Ir. Dj. Meijaard) 
1) Exclusief omzetbelasting. 
2) Door overschrijving van ƒ 16,5C;op postrekening no. 41 22 35 
t.n.v. LEI - Den Haag. 
Vermeld dient te worden: "Zend Inlichting No. 166". 

TOELICHTING 
De juiste bepaling van de hoogte van de afschrijvingen op 
slijtende duurzame produktiemiddelen blijft altijd in zekere mate 
een arbitraire zaak. Het inzicht in het toekomstige waardeverloop 
is met name ten aanzien van de economische levensduur en de rest-
waarde niet meer dan een schatting. Gezien het grote pakket duur-
zame produktiemiddelen in de kapitaalintensieve tuinbouwbedrijven 
dienen de afschrijvingen echter op een zo verantwoord mogelijke 
wijze te worden vastgesteld. 
1. De afschrijvingsmethode met een afnemend percentage 
van de nieuwwaarde 
Deze methode wordt toegepast op de bedrijfsgebouwen, glas-
opstanden, verwarmingsinstallaties (inclusief het buizennet) en 
grote trekkers. De keuze van deze methode is gebaseerd op een -
in verband met economische veroudering noodzakelijke geachte -
hogere afschrijving in de eerste gebruiksjaren van het produktie-
middel. Voorts is de keuze een gevolg van het feit dat, naarmate 
een produktiemiddel ouder wordt het onderhoud toeneemt en de pres-
taties in het algemeen afnemen. 
Bij toepassing van deze afschrijvingsmethode (afnemend per-
centage van de nieuwwaarde) wordt een degressief dalend boekwaar-
deverloop verkregen. 
De mate waarin de afschrijvingen jaarlijks afnemen is voor 
elk der betreffende produktiemiddelen zo goed mogelijk geschat. 
Hierbij is er van uitgegaan dat op de helft van de gestelde le-
vensduur van de produktiemiddelen ca. 65% van de totale afschrij-
ving is gerealiseerd. 
Het afschrijvingspercentage in het eerste gebruiksjaar is 
voor de diverse produktiemiddelen met behulp van de navolgende 
formule berekend: 
P = p + 1/2 (L - 1) V 
waarin P = afschrijvingspercentage eerste gebruiksjaar; 
waarin p = afschrijvingspercentage op basis van een vast percenta-
ge van de nieuwwaarde P = 100 - R : R = restwaarde; 
L 
waarin L = levensduur in jaren; 
waarin V = degressiefactor (percentage van de nieuwwaarde), zijnde 
het verschil tussen de afschrijvingspercentages van 2 
opeenvolgende jaren. 
Ter vergelijking een voorbeeld. 
Een produktiemiddel heeft een levensduur van 20 jaar en een 
restwaarde van 0% van de nieuwwaarde. Bij lineaire afschrijving 
(jaarlijks een vast percentage van de nieuwwaarde) zou de af-
schrijving elk jaar— ~ = 5% bedragen. In de eerste 10 jaar 
zou dan in totaal 50% van de nieuwwaarde zijn afgeschreven. Bij 
toepassing van een degressiefactor wordt hier echter, zoals ver-
meld, uitgegaan van een afschrijving in deze periode van 65% van 
het totaal af te schrijven bedrag. Het verschil ad 15% vormt dus 
het percentage van de nieuwwaarde dat in de eerste 10 jaren meer, 
in de volgende 10 jaren minder moet worden afgeschreven dan op 
basis van lineaire afschrijving. 
Volgens de formule bedraagt het variabele deel van de af-
schrijving in het eerste jaar 1/2 (20 - 1) V = 9 1/2 V; voor het 
2e jaar bedraagt zij 8 1/2 V, voor het 3e jaar 7 1/2 V, enz., in 
totaal voor elk der beide helften van de levensduur 50 V. V is 
dus 15% : 50 = 0,3% van de nieuwwaarde. 
Hieruit volgt dat P = 5% + 9 , 5 x 0 , 3 = 7,85% van de nieuw-
waarde. De afschrijving in het 2e jaar bedraagt dan 7,85% - 0,3% = 
7,55%, in het 3e jaar 7,25% van de nieuwwaarde, enz. 
2. Berekening boekwaarde en afschrijving 
Voor de duurzame produktiemiddelen waarop een degressief da-
lend waardeverloop wordt toegepast zijn in de kolom "Afschrijving" 
twee getallen geplaatst. Het eerste getal geeft het aantal jaren 
weer waarin het produktiemiddel wordt afgeschreven. Het tweede ge-
tal geeft de restwaarde, uitgedrukt in procenten van de nieuwwaar-
de aan. In deze lijst is de restwaarde voor alle duurzame produk-
tiemiddelen op 0% gesteld. De boekwaarde en de afschrijving kan 
met behulp van tabellen voor het boekwaardeverloop per ƒ 100,-
nieuwwaarde worden berekend. Deze tabellen zijn opgenomen op een 
afzonderlijk blad, dat los is bijgevoegd. Voor ieder object kan 
nu afhankelijk van de leeftijd, de boekwaarde en de afschrijving 
per ƒ 100,- nieuwwaarde worden afgelezen. Vervolgens wordt deze 
waarde vermenigvuldigd met 1/100 van de nieuwwaarde van het des-
betreffende object. Voorbeeld: Hiervoor nemen we een vlampijpke-
tel. De nieuwwaarde is volgens de lijst ƒ 12000,-. De ketel is in 
1969 gekocht. Bij deze ketels staan in de kolom "Afschrijving" de 
getallen 2 0 - 0 . Op het blad met de tabellen voor het boekwaarde-
verloop per ƒ 100,- nieuwwaarde, zoeken we de reeks op waarvan de 
L (leeftijd) 20, en de R (restwaarde) 0 is. Volgens die reeks is 
de boekwaarde van deze ketel (met een bouwjaar van 1969) ƒ 45,60 
en de afschrijving ƒ 5,45. De boekwaarde per 1-1-1977 wordt dan 
als volgt berekend: ƒ 45,60 x ƒ 12000,- x 1/100 = ƒ 5472,-. De 
afschrijving over 1977 is: ƒ 5,45 x ƒ 12000,- x 1/100 = f 654,-. 
3. De afschrijvingsmethode met een vast percentage van 
de nieuwwaarde 
In principe zou voor alle objecten de onder punt 1 genoemde 
afschrijvingsmethode moeten worden toegepast. Om praktische rede-
nen is hiervan afgeweken en is voor alle objecten die geen betrek-
king hebben op bedrijfsgebouwen, glasopstanden, verwarmingsinstal-
laties en grote trekkers, dus objecten met een korte levensduur 
en/of relatief geringe waarde, de afschrijving vastgesteld op een 
vast percentage van de nieuwwaarde. Er is dus een lineair dalend 
waardeverloop; de afschrijving is (afgezien van prijsveranderingen) 
elk jaar constant. Het afschrijvingspercentage is vermeld in de 
kolom "Afschrijving". 
Ter illustratie dient, dat van een produktiemiddel met een 
nieuwwaarde van ƒ 1000,- een levensduur van 10 jaar, de afschrij-
ving - afgezien van prijsveranderingen - jaarlijks ƒ 100,- be-
draagt . 
4. Bijzondere gevallen bij afschrijving en waardering 
De levensduur van een produktiemiddel kan verlengd worden 
door vernieuwingen of veranderingen daaraan te laten verrichten. 
In die gevallen dient de boekwaarde te worden verhoogd met het be-
drag van de investering. Afhankelijk van de nieuw-verkregen be-
drij f swaarde, kan - met behulp van de tabellen waarin het waarde-
verloop van het desbetreffende produktiemiddel is opgenomen - een 
recenter bouwjaar worden vastgesteld. De waardering en de af-
schrijving zijn in de komende jaren mede afhankelijk van het ge-
corrigeerde bouwjaar. 
In de gevallen waarin van een andere waarde dan van de nieuw-
waarde werd uitgegaan, is hiervan door een voetnoot melding ge-
maakt. Bepaalde typen produktiemiddelen die niet meer worden ge-
maakt, zijn in de lijst tegen de laatst bekende waarde tussen 
haakjes opgenomen. 
5. Prijspeil en omzetbelasting 
De waarderingen hadden plaats op basis van het prijspeil 
1977. Hierbij dient uitdrukkelijk te worden vermeld dat in deze 
nieuwwaarde de omzetbelasting niet is opgenomen. Hierdoor is het 
mogelijk de waardering en de afschrijving van de duurzame produk-
tiemiddelen zowel inclusief 1) als exclusief omzetbelasting per 
bedrijf te berekenen. 
) Telling van de afschrijvingsbedragen vermenigvuldigen met de 
factor 104 of 118. 
6. Renteberekening 
Renteberekeningen zijn niet in deze lijst opgenomen. Op de 
afdeling Tuinbouw heeft deze renteberekening - ten aanzien van 
1977 - plaats tegen 7% over de totale economische boekwaarde van 
de produktiemiddelen. 
De berekening van de rente over het vermogen dat in de grond 
is opgesloten heeft plaats tegen 2,5%. 
7. Het gebruik van de normen voor afschrijving en 
waardering van duurzame produktiemiddelen 
De in de lijst voorkomende normen, worden door het LEI in 
hoofdzaak voor de bedrijven die aan het rentabiliteitsonderzoek 
deelnemen gehanteerd. Het doel van voornoemd onderzoek is inzicht 
te verkrijgen in de rentabiliteit en de inkomensvorming per ge-
bied of bedrijfstype. In het kader van dit onderzoek - waarvoor 
gemiddelde cijfers per groep van bedrijven worden berekend - is 
het werken met de in deze lijst opgenomen normen verantwoord. 
Voor individuele bedrijven kunnen de in de lijst voorkomende 
normen belangrijk afwijken; dit is afhankelijk van de specifieke 
situatie met betrekking tot de grootte van het object, het onder-
houd en de aangebrachte veranderingen en vernieuwingen. Ook voor 
andere onderzoeken - of bij gebruik van deze normen door andere 
instellingen is het de vraag of deze normen wel voldoen aan de 
uitgangspunten en eisen die in dat geval worden gesteld. 
8. Indeling van de waarderings1 ij st 
De indeling van de lijst is t.o.v. de voorgaande niet ver-
anderd. De lijst is ingedeeld in 7 hoofdstukken. 
Elk hoofdstuk omvat een groep van gelijksoortige produktie-
middelen welke wat hun gebruik betreft bij elkaar horen. De ob-
jecten die in deze lijst zijn opgenomen hebben in hoofdzaak betrek-
king op de glasbedrijven. Op het schutblad voor het betreffende 
hoofdstuk is aangegeven welke produktiemiddelen onder dat hoofd-
stuk zijn opgenomen. 
9. Grondwaarde 
Voor de berekening van de rente over het vermogen dat in de 
grond is opgesloten, wordt bij het rentabiliteitsonderzoek uitge-
gaan van de verkoopwaarde van grond met een agrarische bestemming. 
Dit gebeurt in overleg met daartoe bevoegde taxateurs. Deze gemid-
delde grondwaarde per gebied is als bijlage achter in de lijst op-
genomen. Ten overvloede zij erop gewezen dat deze normen voor in-




Bewaarplaatsen en koelhuizen voor slui tkool 
en de schuurkas 
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Eenvoudige houten landschuurtjes 
grondoppervlak tot 5 m2 
grondoppervlak 5-15 m2 
Bedrij fsschuur 
Betonvloer, verzinkte spanten, half-
steens muurtjes, glas, aluminium 
damwand profiel of gesatineerde 
eterniet golfplaten, dakbedekking 
eterniet golfplaten, goothoogte 4 m 
grondoppervlak tot 100 m2 
grondoppervlak 100 m2 e.m. 1) 
extra voor: 
ingebouwd ketelhuis met scheidings-
muur (oppervl. gehele gebouw x de 
norm) 
extra voor kantine en sanitair 
extra voor isolatie 
extra voor verwarming: licht 
zwaar 
Losse betonplaten, dakbedekking eterniet 
golfplaten 
tot 100 m2 grondoppervlak 
100 m2 e.m. grondoppervlak 
Schuurkas 
Venlo bouw, goothoogte 4 m,beton 
vloer, tralielegger, gevels met 
verzinkte roeden, tot 1,20 m met 
eterniet platen, rest glas, dak-
bedekking eterniet golfplaten 
Afdak, hout 
Garages (met betonvloer) steen of 
gewapend beton, plat dak, oppervl.+ 15 m2 
Losse betonplaten + 15 m2 
Ketelhuizen 
Moderne bouw, zie bedrij fsschuur, 
Oud type, met gevels van glas en dak-
bedekking van eterniet golfplaten 
Ondermuurtjes van steen of eterniet, 
gewapende betonvloer 
grondoppervlak tot 25 m2 
grondoppervlak 25-50 m2 


















































































b. per betonpaal van 6-8 m 













Schuren tot 100 m2 (oudere typen) 
Hout met eternietdak, 50 cm stenen-
of betonvoet 
Hout met eternietdak en zolder. 
Hout met pannendak 
Hout met pannendak en zolder 
Steen met eternietdak 
Steen met eternietdak en zolder 
Steen met pannendak 
Steen met pannendak en zolder 
Losse betonplaten met eternietdak 
Losse betonplaten met eternietdak 
en zolder 
Loods, tegen schuur, betonplaten 
Schuren 100 m2 e.m. (oudere typen) 
Hout met eternietdak 
Hout met eternietdak en zolder 
Hout met pannendak 
Hout met pannendak en zolder 
Steen met eternietdak 
Steen met eternietdak en zolder 
Steen met pannendak 
Steen met pannendak en zolder 
Betonplaten met eternietdak 
Betonplaten met eternietdak en zolder 
Loods of afdak tegen schuur 
Koolbewaarplaatsen 
A. Oud type stenen schuur, goothoog-
te 2,30 m opslaghoogte + 1| m. 
Binnenwand van hout als isolatie. 
Dak van hout, bedekt met pannen. 
B. Stenen schuur, luchtgekoeld, be-
tonvloer, dakbedekking; zwarte 
golfplaten, isolatie 4 cm tempex. 
C. Stenen schuur, hoogte 3,30 m 
spouwmuur, isolatie 10 cm tempex, 
betonvloer, dakbedekking 
gesatineerde asbestgolfplaten, 
houten plafond, stalen spanten. 






















































































































( ) worden niet meer gebouwd, laatst bekende prijs. 
13 
Omschrijving 
D. Eternieten schuur, hoogte 3 m, 
buitenwand van eternieten platen 
met houten binnenwand, waartussen 
16 cm houtmat-isolatie, beton-
vloer, dakbedekking eternieten 
golfplaten, houten plafond, 
stalen spanten. 
Koelinstallatie compleet 
E. Aluminium schuur, nieuw type, 
hoogte 3 m, betonnen fundering, 
stalen spanten, buitenwand van 
aluminium damwandprofiel, binnen-
wand en plafond van hout, isola-




F. Houten schuur, nieuw type, 
hoogte 4 m,stalen spanten met 
treks tang, betonvloer, buiten-
wand 2 x 13 mm hechthout met 5 cm 
tempex, binnenwand 2 x hechthout 
met 5 cm tempex, plafond van hard-
board met 4 cm tempex en aluminium 




+ 10 m breed en 3 à 5 m goothoogte, 
stalen spanten, houten dek met glas 
gedekt, doorlopende nokluchting. 
Zijwanden van aluminium damwand-
prof iel, isolatie 4 cm tempex de-
montabel, vloer van betontegels. 
Buisverwarming geschikt voor het 
forceren van bloembollen compleet 
Bloembollenschuren 
A. Houten schuren, dubbelwandig: 
(zonder fundering, zonder tegel-
vloer en cellen) 
B. Houten schuren, dubbelwandig: 
(met fundering en tegelvloer, 
zonder cellen) 
C. Houten schuren, dubbelwandig: 
(met fundering, tegelvloer en 
cellen) 
D. Houten schuren, enkelwandig: 
(met cellen enz. cellen met 















































































E. Geheel stenen schuren, incl. 
cellen enz. 
Kalksteen binnenwand 
F. Durox blokken zonder spauw; blok 
20 cm dik incl. cellen 
G. Dubbelwandig etemiet spauw ge-
vuld met polystreen incl.cellen 
H. Geheel steen incl. cellen,rode 
buitensteen, binnenwanden gas-
beton 
I. Buitenwand van aluminium damwand-
profiel, binnenwand van 2 x hard-
board met 5 cm tempex. 
Dakbedekking: gesatineerd asbest-
golfplaten (deze schuur is met 
droogvloer) 
J. Buitenwand staalplaat damwand-
profiel, hoogte 4,50 m, binnen-




(schuur zonder cellen) 
K. Idem, maar met cellen 
Gereconstrueerde bollenschuren 
1) alleen het bedrag van de reconstruct 
Bewaarplaatsen en koelhuizen voor 
fruit 




Koelhuis, gebouw + isolatie 
cap. tot 100 ton 
cap. 100 ton e.m. 
C.A.cellen,gebouw + isolatie 
cap. tot 100 ton 
cap. 100 ton e.m. 
b. Inbouw in bestaande schuren 
Koelcel + isolatie 
C.A.cellen 
Koelinstallatie en elektrische in-
stallatie voor koelcellen en C.A. 



















































































Demontabele koelcellen Nijssen 
Wanden van eternietplaten met isolatie, 
deur afgewerkt met aluminiumplaten, 
hoeken met hout- of aluminiumprofielen 
compleet met koelaggregaat en elek-
trische aansluiting 
inhoud: 
Vaste koelcel "Zephyr" (in schuur) 
Afm. 2 x 2 x 2,25, 9 m3 
1/2-steens, met tempexplatenisolatie 
Automatisch werkende koelinstallatie 







































































HOOFDSTUK I I 
GLASOPSTANDEN 
Aalsmeerse kassen 
In de bolbloementeelt 
Vaste trekkassen 
Rolkassen 
Flastic kassen en tunnels 
Blz. 











Verbeterd type Venlo-kas 
Bij het vaststellen van de prijzen voor 
de Venlo-kassen zijn de volgende uit-
gangspunten gesteld: 
vaste betonvoet, betonpalen 90 cm, 
kapbreedte 3,20 m, kaplengte 70-90 m 
pootlengte 2,70 m, goothoogte 3 m, 
de prijs is exclusief een betonnen 
middenpad, en inclusief een handbe-
diend tweezijdig luchtmechaniek met 
hele ruiten (gootluchting) draad-
katrol systeem, geen condensgoot. 
De prijs geldt bij een te bouwen 
oppervlakte van + 3000 m2 
Verzinkt stalen onderbouw 
aluminium gevels en dek 
(stalen gevels zelfde prijs) 
goothoogte 2,70 e.m. 1) 
Meerprijs voor: 
condensgoot (3,20 kap) 
Tralielegger, verder als boven om-
schreven 
Verouderde Venlo-kassen, kapbreedte 
3 m-3,20m 
Houten kas, goothoogte tot 2,30 m 
Houten kas, goothoogte 2,30 m e.m. 
Houten onderbouw met ijzeren dek, waar-
deren als geheel van hout 
IJzeren kas, goothoogte tot 2,30 m 
IJzeren kas, goothoogte 2,30 m e.m. 
IJzeren onderbouw met houten dek, waar-
deren als geheel van ijzer 
Verzinkt stalen onderbouw en dek, of 
aluminium dek, kapbreedte 3,20 m 
goothoogte tot 2,50 m 
goothoogte 2,50 m t/m 2,70 m 
Nieuw dek (incl. nok) bij z.g. verdekken 
Reconstructie onderbouw bij verdekken 
omhoog halen, poten en gevels verlengen 
Brede kassen 
Hierbij zijn de volgende uitgangspunten 
gesteld: 
vaste betonvoet, betonpalen 90-120 cm 
kaplengte 70-90 m, pootlengte 2,70 m. 
Tweezijdige doorlopende nokluchting, 
half automatisch. 
De prijs geldt bij een te bouwen op-












































1) e .m. = en meer . 
Omschrijving 
Kapbreedte 4,80 m 
Kapbreedte 6,40 ra en 8 m 
verzinkt stalen onderbouw en dek 
meerprijs aluminium dek 
rninderprijs handbediend luchtwerk 
Kapbreedte 9,60 m 
verzinkt stalen onderbouw en dek 
pootlengte 3 m (nieuwe houten kassen 
zelfde prijs) 
Kapbreedte 9,60 m e.m., spantenkas 
verzinkt stalen onderbouw en dek 
pootlengte 3,50 m2 
Meerprijs indien geheid: 
a. geheid alleen onder de voet 
b. geheid onder voet en spanten 
Ratio-kas, kapbreedte 13,50 m 
kaplengte 57 m, 
pootlengte 2,80 m, verzinkt stalen 
onderbouw, houten gevel- en dek-roeden, 
doorlopende nokluchting, halfautomatisch 
meerprijs, aluminium dekroeden 
meerprijs, geheide bouw, palen 6 m 
meerprijs, geheide bouw, palen 12 m 
Verouderde breedkappers (Aalsmeerse . 
'kassen) 
Pottenkas, muurtje 90 cm, spanten en 
houten dek 
Seringenkassen, kappenkas, met muurtje, 
houten dek 
Stijlen kas, houten dek 
Spantenkas, houten gordingen, gevels 
en dek, kapbreedte + 9,60 m 
Bloembollen trekkassen 
Houten onderbouw en dek, zijmuurtjes 
van eternietplaten, incl. tafels 
(worden niet meer gebouwd) 
Rolkassen, verzinkt stalen onderbouw, 
houten roeden in gevel en dek, 
kapbreedte + 15 m, 4 standplaatsen 
Bij een te bouwen oppervlakte van: 
200 - 300 m2 
300 - 400 m2 
400 - 500 m2 





























































































"Amevo" ruim 2 m hoog en 3 ä 3,5 m 
breed 
bogen 
plastic folie (per m2 kas) 
Plastic tunnels 
"Amevo", gegalvaniseerd stalen bogen, 
+ 80 cm hoog en + 1,50 m breed 
bogen, per str. m tunnel 
plastic folie, per str. m tunnel 
Houten of betonnen onderbouw voor 1) 
eenruiterwarenhuis 
Geverfde ijzeren onderbouw voor 1) 
eenruiterwarenhuis 
Eenruiters en nok voor warenhuis 1) 
Lijst (grenen of yang, excl. glas) 
Glas 
Nok 
Voor platglas: i) 




IJzer/hout, compleet 3) 
Reconstructie onderbouw warenhuis 





























































1) Tweedehands aankoopprijs. 
2) Alleen de serres met kasfruit en die als trekkas worden gebruikt waarderen 
op aangegeven waarde. 
Alle andere serres geen waarde toekennen. 
3) Dit is de waarde na het z.g. "verdekken". 
20 
Omschrijving 








Aalsmeerse bakken 1) 
Enkele bakken 
Houten onderbouw compleet 6 
Houten onderbouw compleet 7 
Betonnen onderbouw compleet 
Betonnen onderbouw compleet 
Dubbele bakken 
Houten onderbouw compleet 6 
Houten onderbouw compleet 7 
Betonnen onderbouw compleet 







































































1) 6 voet = 1,93 m2, 7 voet = 2,24 m2. 




VERWARM INGSINSTALLAT I ES 
Biz. 









Grote olietanks 33 
Verwarming in bollentrekkassen 33 
Luchtverhitters 34 
C02 apparatuur 35 
Verwarming in bloembollenschuren 33 




Geschikt voor 0,5 Ato stoomdruk 
(inclusief plaatsing, isolatie, 
appendages, frontplaat en 
bemetseling) 
Capaciteit x 1000 kcal/h. 
Capaciteit t/m 150 kcal/h. 
150 t/m 250 kcal/h. 
251 t/m 375 kcal/h. 
376 t/m 500 kcal/h. 
500 t/m 750 kcal/h. 
750 t/m 1000 kcal/h. 
Capaciteit 1000 t/m 1250 kcal/h. 
1251 t/m 1500 kcal/h. 
1501 t/m 1750 kcal/h. 
1751 t/m 2000 kcal/h. 
2001 t/m 2500 kcal/h. 
2501 t/m 3000 kcal/h. 
3001 t/ra 3500 kcal/h. 
" 350 3 t/m 4000 kcal/h. 
" 4001 t/m 5000 kcal/h. 
" 5001 t/m 6000 kcal/h. 
" 600! t/m 7000 kcal/h. 
Minderprijs voor stoomappendages voor 0 
Capaciteit x 1000 kcal/h. 
" t/m 500 kcal/h. 
" 501 t/m 1000 kcal/h. 
" 1001 t/m 2000 kcal/h. 
2001 t/m 4000 kcal/h. 
4001 t/m 7000 kcal/h. 
Meerprijs voor ketels met 3 Ato 
stoomdruk (exclusief 
stoomappendages, inclusief keuring) 
Capaciteit x 1000 kcal/h. 
t/m 1000 kcal/h. 
" 1001 t/m 2000 kcal/h. 
2001 t/m 3000 kcal/h. 
" 3001 t/m 5000 kcal/h. 
5000 t/m 7000 kcal/h. 

























































































































Schotse ketels, inclusief isolatie 
en plaatsing (1 vuurgang) 
Capaciteit x 1000 kcal/h. 
Capaciteit t/m 500 kcal/h. 
501 t/m 750 kcal/h. 
751 t/m 1000 kcal/h. 
1001 t/m 1250 kcal/h. 
1251 t/m 1500 kcal/h. 
1501 t/m 2000 kcal/h. 
2001 t/m 4000 kcal/h. 
Lancashire ketels, omgebouwd 
tot 3-treks warmwaterketel, incl. 
isolatie en plaatsing 
Capaciteit x 1000 kcal/h. 
t/m 1500 kcal/h. 
1501 t/m 2000 kcal/h. 
2001 t/m 2600 kcal/h. 
Leden- en nootjesketels (nieuw) 
Capaciteit x 1000 kcal/h. incl. 
isolatie en plaatsing 
Capaciteit t/m 20 kcal/h. 
21 t/m 30 kcal/h. 
31 t/m 40 kcal/h. 
" 41 t/m 50 kcal/h. 
51 t/m 100 kcal/h. 
101 t/m 150 kcal/h. 
151 t/m 200 kcal/h. 
Kleine gietijzeren ledenketeltjes 
met gasbrander, compleet geplaatst. 
Voor verwarming in bollenschuren, 
trekkassen e.d. 







(inclusief plaatsing en aansluiting, 
exclusief menggroep) verzinkt staal 
1 sector 
bij een ketalcapaciteit van: 
2 milj. kcal/h. 
3 milj. kcal/h. 
4 milj. kcal/h. 

















































































































Tussen haakjes ( ) niet meer in produktie, laatst bekende prijs. 
25 
Omschrijving Eenheid Code Waarde Afsehr. 
Combicondensors 
(incl. plaatsing en aansluitingen, 
excl. menggroep verzinkt staal) 
bij een ketelcapaciteit van: 
2 milj. kcal/h. 
3 milj. kcal/h. 
4 milj. kcal/h. 
5 milj. kcal/h. 
Aluminium uitvoering 
2 milj. kcal/h. 
3 milj. kcal/h. 
4 milj. kcal/h. 
5 milj. kcal/h. 
Oliebranders : 
z.g. rotatiebranders voor het ver-
stoken van zware olie (overdruk 
branders, incl. installatiekosten). 
Capaciteit: t/m 100 kg/uur 
101 t/m 200 kg/uur 
201 t/m 300 kg/uur 
301 t/m 400 kg/uur 
401 t/m 500 kg/uur 
501 t/m 600 kg/uur 
Hoge druk verstuiverbrander voor 
het verstoken van middelzware olie. 
Capaciteit: 20 t/m 60 kg/uur 
61 t/m 100 kg/uur 
101 t/m 180 kg/uur 
180 kg/uur e.m. 1) 
Hoge druk verstuiverbranders 
voor het verstoken van lichte olie 
(H.B.O.). 
Capaciteit: 100000 kcal/h.(+ 10 kg/h.) 
200000 kcal/h.(+ 20 kg/h.) 
350000 kcal/h.(+ 35 kg/h.) 
500000 kcal/h.(+ 50 kg/h.) 
750000 kcal/h.(+ 75 kg/h.) 

































































































1) e.m. is en meer. 
26 
Omschrijving 
Gecombineerde gas- oliebranders, 
compleet geïnstalleerd, (inclusief 
frontplaat, bemetseling, electriche 
installatie en gasstraat). Tot 2 milj. 
kcal/h. hoog- laag branderregeling. 
Vanaf 2 milj. kcal/h. modulerende 
branderregeling. 
Capaciteit x 1000 kcal/h. 
t/m 350 kcal/h. 
" 351 t/m 500 kcal/h. 
" 501 t/m 800 kcal/h. 
" 801 t/m 1000 kcal/h. 
" 1001 t/m 1250 kcal/h. 
1251 t/m 1500 kcal/h. 
1501 t/m 2000 kcal/h. 
2001 t/m 2500 kcal/h. 
2501 t/m 3000 kcal/h. 
3000 t/m 3500 kcal/h. 
3501 t/m 4000 kcal/h. 
4001 t/m 5000 kcal/h. 
5001 t/m 6000 kcal/h. 
6001 t/m 7000 kcal/h. 
Gasbranders. 
De. prijzen hiervan zijn: 
Capaciteit tot 2 milj. kcal/h. 
ƒ 1300,- per brander lager dan 
gas-oliebranders. 
Capaciteit vanaf 2 milj. kcal/h. 

































































Verwarmingsbuizen (per m2 kas-
oppervlakte) 
(incl. hoofdleidingen, bochten, af-
sluiters enz. alsmede haken, las 
werk en verdere aanleg). 
Transportleidingen vanaf het ketel-
huis tot hot warenhuis en transport-
leidingen door het warenhuis (bij 
verwarming in groepen) zijn niet in 
genoemde bedragen begrepen. 
Buisdiameter 
38 mm (2 buizen per kap van 3,20 m) 
45 mm (. ) 
C 1 , , / fl II II II II \ 
_> 1 mm { ) Cl f II II II II M •» 
oJ mm (, ) i n ,»™ ( " • " ii ii 'i \/O mm \ ) 
76 mm ( " " " " " ) 
83 mm ( " " " " " ) 
89 mm ( " M " " " ) 
95 mm ( " " " " '* ) 
t no «,«. t ii H ii H H \ IUZ mm (, ; 
38 mm (3 buizen per kap van 3,20 m) 
45 mm ( " " " " " ) 
51 mm ( " " " " " ) 
63 mm ( " " " " " ) 
70 mm ( " " " " " ) 
76 mm ( " " " " " ) 
83 mm ( " " " " " ) 
89 mm ( " " " " " ) 
95 mm ( " " " " " ) 
102 mm ( " " " " " ) 
38 mm (4 buizen per kap van 3,20 m) 
45 mm ( " " " " " ) 
51 mm ( " " " " " ) 
63 mm ( " " " " " ) 
~rr>
 m ™ f •• ii ii ii ii "\ /U mm (, ; 
38 mm (5 buizen per kap van 3,20 m) 
45 mm ( " " " " " ) 
51 mm ( " " " " " ) 
63 mm ( " " " " " ) 
51 mm (6 buizen per kap van 3,20 m) 
Aalsmeerse bakverwarming 












































































































Plukrail, z.g. 5e buissysteem 
buis 51 rara 0 + haken en installatie 
Geheel beweegbaar opgehangen ver-
warmingsbuizen, welke met katrollen 
omhoog gehaald worden, extra: 
Transportleidingen, vanaf het ketel-
huis tot de kas. (buizen geïsoleerd 
en opgehangen). 
diameter 102 mm 
" 125 mm 
" 133 mm 
" 152 mm 
" 165 mm 
" 191 mm 
" 200 mm 
" 216 mm 
" 250 mm 
Installatie in het ketelhuis voor 
gasgestookte ketels. 
buizen, afsluiters, expansievat, 
verdeelstuk, menggroepen met 
electrisch bestuurde mengklep-
pen, isolatie, electrische instal-
latie met schakel- en zekerings-
kast. (excl. brander en electrische 
aansluiting hiervan en de gasstraat). 
A. Bij een verwarmde kasoppervlakte 
van 3000 m2 
1 menggroep (incl. circulatiepomp) 
overige installatie 
B. Bij een verwarmde kasoppervlakte 
van 6000 m2 
2 menggroepen (incl. circulatie-
pompen) 
overige installatie 
C. Bij een verwarmde kasoppervlakte 
van 9000 m2 
3 menggroepen (incl. circulatie-
pompen) 
overige installatie 
Voor iedere menggroep meer: 
overige installatie hierbij: 

























































































Indien de mengklep regeling in de 
"klimaatregeling" is opgenomen, 
moet van bovenstaande normen ƒ 600,-
per menggroep worden afgetrokken. 
Installatie in ketelhuis, voor met 
zware olie gestookte ketels; extra 
voor olie rondpompset en tegenstroom-
apparaat, olie verwarmingsklok, com-
pleet geïnstalleerd. 
Bij een ketelcapaciteit van: 
(x 1000 kcal/h.) 
t/m 1000 kcal/h. 
1001 t/m 2000 kcal/h. 
2001 t/m 3000 kcal/h. 
3001 t/m 4000 kcal/h. 
4001 t/m 5000 kcal/h. 
5001 t/m 6000 kcal/h. 
6001 t/m 7000 kcal/h. 
Gasleiding 
ondergronds, inclusief graafwerk 
diameter 4" 
" 6" (cap.brander groter'dan 
2{ milj. kcal) 
bovengronds, diameter Ij" 
II O M 
M 411 
Meerprijs voor overdrukinstallaties 
uitgevoerd met stikstofdrukvaten. 
ketelcapaciteit 
tot 2 milj. kcal/h. 
2 - 3 
3 - 4 
4 " " en meer 
Schoorsteen eterniet (tuiloze op 
betonnen stoof) 
8 meter hoog 
Diam. 30 cm 
Diam. 40 cm 
Diam. 50 cm 
Diam. 60 cm 
Diam. 70 cm 
Schootsteen eterniet (tuiloze) 
12 meter hoog 
Diam. 30 cm 
Diam. 40 cm 
Diam. 50 cm 
Diam. 60 cm 




















































































































heide bouw met één rookkanaal-
op betonplaat. 
hoogte 10 m j 
hoogte 12 m | 
hoogte 14 m 1 
hoogte 16 m \ inclusief 
hoogte 18 m 
hoogte 20 m 
hoogte 22 m 
hoogte 24 m < 
' bliksemafleider 
Schoorsteen, radiaal steen, onge-
heide bouw met twee rookkanalen, 
op betonplaat 
hoogte 10 m \ 
hoogte 12 m I 
hoogte 14 m I 
hoogte 16 m \ inclusief 
hoogte 18 m / bliksemafleider 
hoogte 20 m 1 
hoogte 22 m \ 
hoogte 24 m J 
Schoorsteen, Cortenstaal, geïso-
leerd, afgewerkt met aluminium 
omkleding, incl. plaatsing 
Diameter (inwendig) 30 cm p.m. 
40 cm p.m. 
50 cm p.m. 
60 cm p.m. 
70 cm p.m. 
Heiwerk: a. Stellingskosten 
b. houden paal met betonnen 






























































































1) Codering en reeks nemen van de schoorsteen welke op de palen staat 
Tussen haakjes ( ) niet meer in produkt 
Noodstroomaggregaten 
Benzine motor, electrisch 






























Diesel motor, electrisch 









Idem, maar nieuwe sets 
15 K.V.A. Lister 
25 K.V.A. Perkins 
32 K.V.A. Lister 
50 K.V.A. Perkins 
70 K.V.A. Perkins 
Grondverwarming 
Grondverwarming uitgevoerd met 
polyethyleenbuis 16/20 m.m. 
Aanvoer- en retourleiding van ijzer. 
Op iedere streng een koperen af-
sluiter. 
Prijs van het buizennet is inclusief 
het in de grond trekken, en een 
menggroep. 
Kasoppervlakte tot 1000 m2 
4 buizen per kap 
Kasoppervlakte + 3000 m2 
2 buizen per kap 
4 buizen per kap 
Roetafzuigers 
B.V.C, type TH 4 standaard 
met cyloonuitrusting 
extra voor: roterende raagapparatuur: 
"Nilfisk", compl. met 3 m lange 
Razuroter, en roetketel 
Stoomzeilen (plastic) 
"Genap" (0,25 mm) 
Jute zandzakjes (+ 60 cm lang) 
Stoomleidingen 0 108 mm 
Stoomslang - rubber 2,5" 
Stoomnetten van nylon 
Stoomverdeelstuk 
Condenspot 
Stoomdrainage, 4 reeksen 












































































































Olietanks . . (bovengronds, incl. fundering) 
Inhoud: 






40 ton " 
45 ton 
50 ton " 
60 ton " 
75 ton 
100 ton " 
Starttank voor dunne olie 1000 1. 
Verwarming in bollentrekkasjes 
Vaste kassen tot 60m2 
compleet, olie of gas gestookt. 
(exclusief olie tank- of gasleiding) 
Vaste kassen van 60 t/m 120 m2 
Verwarming in rolkassen d.m.v. 
warmwater, Installatie rolt met de 
kas mee. Olie of gasgestookt 
(inclusief olietank of gasleiding) 
- voor kassen tot 300 m2 
300 - 500 m2 
500 - 700 m2 
Verwarming in rolkassen d.m.v. 
luchtverwarmers - (heteluchtkachels) 
compleet - olie of gasgestookt 
inclusief olietank of gasleiding -
voor kassen tot 300 m2 
van 300 - 500 m2 
van 500 - 700 m2 
Verwarming in bollenschuren 
a. centrale verwarming d.m.v. 
warmwaterketel en heaters 
in de cellen compleet 
olie of gasgestookt. 
b. centrale verwarming d.m.v. 
luchtverhitters compleet 
met warme luchtkanalen 
olie of gasgestookt. 


































































































Omschrijving Eenheid Code Waarde Afsehr• 
Luchtverwarmers (hete luchtkachels) 
compleet met themostaten, rookgas-
afvoer, schoorsteen, tegels 
(exclusief olie- of gasleidingen). 
"Vekatherm" 
met volautomatische hogedruk olie-
brander. 
type S125 cap. 125000 kcal/h. 
" SI 70 " 170000 kcal/h. 
S250 " 250000 kcal/h. 
met aardgasbrander 
type S125 125000 kcal/h. 
SI 70 170000 kcal/h. 
" S250 250000 kcal/h. 
meerprijs branderregeling hoog/laag 
meerprijs gas/olie 
hogedrukbrander) "Priva" (volaut 
type P.R.-T. 
cap. 80000 kcal/h. 
cap. 100000 kcal/h. 
cap. 130000 kcal/h. 
cap. 160000 kcal/h. 
cap. 200000 kcal/h. 
cap. 250000 kcal/h. 
Met aardgasbrander, type PR-TG 
cap. 80000 kcal/h. 
cap. 100000 kcal/h. 
cap. 130000 kcal/h. 
cap. 160000 kcal/h. 
cap. 200000 kcal/h. 
cap. 250000 kcal/h. 
Met gas/oliebrander, 
type PR-TGO 
cap. 130000 kcal/h. 
cap. 160000 kcal/h. 
cap. 200000 kcal/h. 
cap. 250000 kcal/h. 
"Lavo-Unit" 
met volaut. oliebrander: 
hangend model, o.a. voor rolkassen 
cap. 40000 kcal/h. 
cap. 60000 kcal/h. 
cap. 80000 kcal/h. 
cap. 120000 kcal/h. 






















































































































Idem, met aardgasbrander. 
cap. 40000 kcal/h. 
cap. 60000 kcal/h. 
cap. 80000 kcal/h. 
cap. 120000 kcal/h. 
meerprijs voor metalen wanne 
luchtkanalen 
C02 apparatuur 
Centrale C02 dosering vanuit gas-
gestookte ketels. 
Installatie in ketelhuis: rookgas-
ventilator, transportventilator, 
schakelkast, aluminium en p.v.c. 
aan- en afvoerkanalen 
voor een kasoppvl. tot 4500 m2 
" 4500 - 6000 m2 
" 6000 - 9500 m2 
9500 - 13000 m2 
13000 - 16500 m2 
CO.-detector "Drager" 
idem 
Verdeelleidingen in de kas 
Aluminium of hard p.v.c. 
hoofdleiding 
plastic slurven 
Aluminium of hard p.v.c. 
leiding met uitblaaspijpjes 
Olie- en gasgestookte C02 
ontwikkelaars (zonder rookgas-
afvoer) compleet geplaatst, 
horizontaal hangend. 
"Priva" type DF met oliebrander 
cap. 17000 kcal/h, 2 Itr. 
32000 kcal/h. 4 ltr. 
48000 kcal/h. 6 ltr. 
" 64000 kcal/h. 8 ltr. 
" 80000 kcal/h. 10 ltr. 
Type D.G.S. met aardgasbrander 
cap. 32000 kcal/h. 4 m3 
50000 kcal/h. 6 m3 
" 65000 kcal/h. 8 m3 
80000 kcal/h. 10 m3 
"Vekatherm" met oliebrander 
cap. 32000 - 48000 kcal/h. 4- 6 ltr. 














































































































Idem, met gasbrander 
cap. 5-7 m3 p.uur + 50000 kcal/h. 
" 10 m3 p.uur + 80000 kcal/h. 
" 12 m.3 p.uur J; 95000 kcal/h. 
"Comtu" met oliebrander 
cap. 80000 kcal/h. 10 ltr. 
"Comtu" met gasbrander 
cap. 80000 kcal/h. 10 m3 
Extra voor: themostaat 
schakelklok 
" " schakelklok en 
serie doorverbinding voor 5 
apparaten (incl. snoer) 
Olieleiding 
plastic 10/14 mm incl. klemmen 
en kraan 
gegalvaniseerd 3/4" met opstanden 
en kranen. 
Olietanks (klein) niet geïsoleerd 
wel gemenied, bovengronds, incl. 
tankaansluiting 
inhoud 1000 1. plaatdikte 3 mm 
1200 1. " 3/4 mm 
2000 1. " 3/4 mm 
3000 1. " 3/4 mm 
4000 1. " 3/4 mm 
5000 1. " 3/4 mm 
" 6000 1. " 4/5 mm 
8000 1. " 4/5 mm 
10000 1. " 4/5 mm 
ijzeren stelling, voor 2000 en 3000 1. 
4000 en 5000 1. 
6000 en 8000 1. 
Ondergrondse olietanks, geïsoleerd 
met 5 mm asfalt, incl. graakwerk 
inhoud 1000 1. plaatdikte 3/4 mm 
2000 1. " 3/4 mm 
3000 1. " 3/4 mm 
4000 1. " 4/5 mm 
" 6000 1. " 5/5 mm 



























































































































Beregening, incl. concentratiemeters 42 
Belichting 45 
Verduistering 46 
Drainage en onderbemaling 47 
37 
Omschrijving 
Luchtmechaniek voor kassen. 
Elektrisch mechanische luchtings-
installatie (z.g. half automatisch) 
geheel compleet met motor, vertra-
ging en as. 
Meerprijs, uitgaande van aanwezig 
draad-katrol handluchtwerk. 
1. Voor Venlo kassen t/m kapbreedte 6,40 m 
tralielegger. 
Eenzijdige luchting 
a. draad-katrol-1 motor en as per kas-
afdeling. 
b. schuiflucht mechaniek (z.g. Belgisch 
luchtwerk), zonder spindel of tand-
heugel 
Tweezijdige luchting 
a. draad-katrol - 2 motoren en assen 
per kasafdeling 
b. schuifluchtmechaniek, zonder spindel 
of tandheugel 
c. schommelluchtmechaniek, zonder spin-
del of tandheugel, 2 halve ruiten 
d. schommelluchtmechaniek, zonder spin-
del of tandheugel, 3 halve ruiten 
Extra voor spindel of tandheugel 1) 
2. Luchting voor brede kassen met door-
lopende nokluchting, kapbreedte 
6,40 m en breder 
z.g. halfautomatisch 











































Regeling: alleen voor verwarming 
Elektronische mengklepregeling, dag en 
nacht instelling, enz. 
Bij 1 mengklep per afdeling 1) 
1 afdeling (compleet) 
2 afdelingen (compleet) 
3 afdelingen (compleet) 
Iedere volgende afdeling, meerprijs 
Idem 
Bij 2 mengkleppen per afdeling 2) 
1 afdeling (compleet) 
2 afdelingen (compleet) 
3 afdelingen (compleet) 
ledere volgende afdeling, meerprijs 
Regeling: alleen voor luchting. 
Ruimtetemp. voeler raamstandmelder, 
omkeerschakelaar 
Bij ! raammotor per afdeling 1) 
1 afdeling (compleet) 
2 afdelingen (compleet) 
3 afdelingen (compleet) 
Iedere volgende afdeling, meerprijs 
Idem 
Bij 2 raammotoren per afdeling 2) 
1 afdeling (compleet) 
2 afdelingen (compleet) 
3 afdelingen (compleet) 
Iedere volgende afdeling, meerprijs 
Complete luchtautom. met ruimtetemp. 
voeler raamstand melder, omkeer-
schakelaar enz. 
Bij 1 raammotor per afdeling 1) 3) 
1 afdeling (compleet) 
2 afdelingen (compleet) 
3 afdelingen (compleet) 
ledere volgende afdeling, meerprijs 
Idem 
Bij 2 raammotoren per afdeling 2) 3) 
1 afdeling (compleet) 
2 afdelingen (compleet) 
3 afdelingen (compleet) 
ledere volgende afdeling ,meerprijs 
1) Meerprijs voor lichtafhankelijke 
regeling 
bij 1 mengklep of 1 raammotor per afd. 
1 afdeling (compleet) 
2 afdelingen (compleet) 
3 afdelingen (compleet) 























































































































2) Meerprijs voor lichtafhankelijke 
regeling 
bij 2 mengkleppen of 2 raammotoren 
per afdeling 
1 afdeling (compleet) 
2 afdelingen (compleet) 
3 afdelingen (compleet) 
Iedere volgende afdeling, meerprijs 
3) Meerprijs voor buitentemperatuur 
eii windsnelheidscompensatie 
1 afdeling (compleet) 
2 afdelingen (compleet) 
3 afdelingen (compleet) 
Iedere volgende afdeling, meerprijs 
Complete analoge klimaatregelaar. 
Regeling: zowel luchting als verwarming 
lichtafhankelijke regeling, buitentem-
peratuur en windsnelheidscompensatie,enz. 
Bij 1 mengklep en 1 raammotor per afd. 
1 afdeling (compleet) 
2 afdelingen (compleet) 
3 afdelingen (compleet) 
Iedere volgende afdeling, meerprijs 
Idem bij 1 mengklep en 2 raammotoren 
per afdeling 
1 afdeling (compleet) 
2 afdelingen (compleet) 
3 afdelingen (compleet) 
Ieder volgende afdeling, meerprijs 
Idem bij 2 mengkleppen en 2 raam-
motoren per afdeling 
1 afdeling (compleet) 
2 afdelingen (compleet) 
3 afdelingen (compleet) 
Iedere volgende afdeling, meerprijs 
Digitale klimaatregeling 
Computergestuurde klimaatregelaars 
Regeling: zowel luchting als verwarming enz 
lichtafhankelijke regeling, buitentempe-
ratuur en windsnelheidscompensatie enz. 
Bij 1 mengklep en 1 raammotor per afdeling 
3 afdelingen (compleet) 
Bij 1 mengklep en 2 raammotoren per afd. 
3 afdelingen (compleet) 
Bij 2 mengkleppen en 2 raammotoren per afd. 
3 afdelingen (compleet) 









































































































" Priva" incl. "meteo-unit" 
met regenmelder, vorst en storm-
beveiliging etc. 
1. voor 1 mengklep en 1 raammotor 
per afdeling 
1 afdeling (compleet) 
2 afdelingen (compleet) 
3 afdelingen (compleet) 
Elke volgende afdeling, meerprijs 
2. Idem voor 1 mengklep en 
2 raammotoren per afdeling 
1 afdeling (compleet) 
2 afdelingen (compleet) 
3 afdelingen (compleet) 
Elke volgende afdeling, meerprijs 
3. Idem voor 2 mengkleppen en 2 raam-
motoren per afdeling (b.v. voor 
gescheiden boven en onder ver-
warming) 
1 afdeling (compleet) 
2 afdelingen (compleet) 
3 afdelingen (compleet) 
Elke volgende afdeling, meerprijs 
Meerprijs windvaan en automatische 
raamselectie, zonder windroos 
Idem, met windroos 
"Priva" tuinbouwcomputer 
Computer geschikt voor 3 afdelingen,elk 
1 mengklep en 1 luchtingsmotor, enkel-
zijdige luchting incl. aanleg en beka-
beling 
Idem, maar dan tweezijdige luchting 
Meerprijs voor: 
regenprogramma per 64 kranen 
concentratiemeter incl.toebehoren 




Eén buitenmast met windsnelheidsop-
nemer, windvaan, regenopnemer, buiten-
temperatuurvoeler, lineaire lichtcel 
































































































Beregeningsinstallatie in de 
Groente- en bloementeelt onder glas 
Complete installatie, motor, pomp, 
filterput, hoofdlcidingen en strengen 
in de kas, regenautomaat, elektr.kranen 
inci. plaatsing en aansluiting 
1 streng per kap van 3,20 m 
2 strengen " " " 3,20 m 
meerprij s voor daksproeiers 
meerprijs voor sectorsproeier (Dan-Pal) 
(tikkersysteem) 
Electromotorpompen incl. plaatsing 
op betonplaat 
"Tim" 3,5 pk 600 l/min. 
5 pk 800 l/min. 
6,5 pk 800 l/min. 
8 pk 800 l/min. 
"Stork" 3 pk 550 l/min. 
5,5 pk 1000 l/min. 
7,5 pk 1000 l/min. 
10 pk 1200 l/min. 
Aansluiting: incl. aanzuigleiding-
voetklep - aftapkraan enz. 
electrische aansluiting + automa-
tische sterdriehoekschakelaar, 
schakelkast enz. met afstandbe-
diening 
aarde, gem. 15 m diep 
Buisleidingen (bovengronds) 
plastic buis 76 mm 0 met kranen, enz. 
alles incl. aanleg (ijzer,zelfde prij s) 
Krachtstroomkabel (grondkabel) 
(zie onder overige d.p.m.) 
Vaste regenleiding in kassen 
Plastic met schroefdraadkoppelingen 
en afloopventielen (1 streng per kap 
van 3,20 m) 
Plastic met schroefdraadkoppelingen 
en afloopventielen (2 strengen per kap 
van 3,20 m) id.voor strokenberegening 
Gegalvaniseerd of aluminium zelfde 
prijzen. 
Verplaatsbare regenleiding 
Compleet met voetsteunen en sproei-
doppen 1,5" (gegalv.) 





















































































Regenautomaten, incl. plaatsing, aan-
sluiting en sterdriehoekschakelaar 
42 
Omschrijving 
"Elmeco" voor max. 14 kranen 
"Elmeco" voor max. 28 kranen 
"Elmeco" voor max. 56 kranen 
"Comtu"/"van Vliet" type RA 102 




" 100 " 
Electrisch bediende kranen, incl. 
bekabeling 
"Elmeco" "Revaho" (bronzen) 
"Comtu" (plastic) 
"Comtu" bronzen dubbele kranen 
Druppelbevloeiing 
"Volmatic" geheel compleet incl. 
aanleg, filter enz. per aansluiting 
"Heto" Dakwas apparaat (draaiende 
borstels) 
Sproeiset (warmwaterset) incl. install. 
Capaciteit 6-8 m2 V.O. 
a. met handbediende mengklep 
b. met automatische mengklep en 
thermostaat 
Druppelbevloeiing; systeem "Heto" 
excl. motor, kunstmestdoceerder en 
aansluiting electromotor. 
Voor potplanten en tomaten 
Voor komkommers, steenwol 
Electromotor voor watervoorziening, 
zuur en zoutbestendig incl.aansluiting 
Kunstmestdoseerder "Fert-O-Ject" 
model U 
model E, incl. electromotor 
Lorrie voor model U 
"Heto" bevloeiingsmatten 
Mestdoseerder "Measure mix" 
model R 3 
model R 4 
Sproeiïnstallatie met sproeipennen 
merk "Spotspitter" o.a. in gebruik bij 
cymbidium, compleet per aansluiting 
Druppelbevloeiing voor steenwolteelt-



























































































































110 mm breed, compleet 
140 mm breed, compleet 
Gerbera waterbakken in de schuur 
met ophanghaken voor de dozen: 
steen-beton of watervast multiplex 
compleet tot en met 6000 m2 
Voor bedrijven groter dan 6000 m2 
compleet 
Aluminium bakken en ophangrekken: 
voor bedrijven t/m 6000 m2 gerbera's 
voor bedrijven groter dan 6000 m2 
Aluminium chrysanten rekken 
(waterbakken) + 1 x 1 m 
Slangen: 
rubber 1 " 
rubber 1,25 " 
plastic 0,5 " 
plastic 0,75 " 
plastic 1 " 
plastic 1,25 " 







































































Waterzuivering d.m.v. omgekeerde osmose 
Installatie geheel compleet incl. aan-
sluiting en hoge druk pomp 
excl. putboring 
Mienis 
cap 6 m3/dag 
cap 12 m3/dag 
cap 24 m3/dag 
cap 50/m3/dag 
cap 60 m3/dag 
"Expert" Brinkman 
model: 
A 1250 cap 6 m3/dag 
B 2500 cap 12 m3/dag 
B 3750 cap 18 m3/dag 
B 5000 cap 24 m3/dag 
B 6000 cap 30 m3/dag 
C 7500 cap 37,5m3/dag 
C 10000 cap 48 m3/dag 
C 12500 cap 60 m3/dag 
C 15000 cap 75 m3/dag 
Boorputten: 
Filter en haalbuis + 4 " 
Compleet, totale lengte tot 20 m 
20 - 40 m 
40 m e.m. 
Concentratiemeters, incl. plaatsing 
Handbediend 
Automatisch werkend (Elmeco) 
Zoutconcentratiemeter "Exacta" hand-
bediend 
Polyesterbak voor kunstmestoplossing 
inhoud 350 liter 
" 600 " (met aftapkraan) 
1000 
Cyclische belichting voor chrysanten 
Aangelegd met 2x2,5 q.m. VMVK 
kabel, in iedere kaspoot een fitting 
met 150 watt lanp. 
Incl. regel en schakelpaneel 
Eenv.regel en schakelpaneel incl. 
aanleg, 16 eenheden 
Prikkabel met fittingen en lampen, 
(voor belichting bloemen) 


















































































































S.O.N./T. lamp 400 watt 
armatuur + voorschakelapparaat 
Verrolbare installatie (excl. lampen) 
met profielgoot enz. compleet 
Vaste installatie (excl. lampen) compleel 
Matraskoeling - Pad en Fan 
compleet met matras, beweegbare gevel, 
sproeiïnstallatie, ventilatoren per 
m2 kas 
(ongunstige perceelsvorm ƒ 25,- per 
m2 kas) 
"Nivola" zwavelverdamper (incl. 
electrisch snoer) 
Verduisteringsinstallaties : 
Geheel automatisch systeem met tijdklok 
en plastic doek per m2 
bij een kapbreedte van 3,20 m 
bij een kapbreedte van 6,40 m 
Handbediend verduisteringssysteem 
met plastic doek, per kapbreedte van 
3,20 m, is per m2 kasoppervlakte 
Installaties voor scherm- of energie 
doek (incl. doek) 
Uitgevoerd met vezeldoek 
bij een kapbreedte van 3,20 m 
bij een " " 6,40 m 
Uitgevoerd met acryldoel 
bij een kapbreedte van 3,20 m 





























































voor Glasbedrijven, gesloten 
drainagesysteem (putbemaling), 
afstand drainreeksen: 3,20 m 
4,80 m 
6,40 m 
direct uitwaterend in de sloot: 
afstand drainreeksen: 3,20 m 
4,80 m 
6,40 m 
Opengrond, direct uitwaterend in de 
sloot: 
gedraineerde oppervlakte + 1 ha 
(uitgevoerd met kleine machine) 
afstand drainreeksen + 6 m 
gedraineerde oppervlakte 2-3 ha 
(voor fruitteelt en bloembollenteelt 
uitgevoerd met grote machine) 






Centrifugaalpomp met electro motor 
en vlotterschakelaar 
0,5 pk incl. electr. aansluiting 
1,5 pk 
Dompelpomp met electro-motor en 




per strekkende m buis 
Onderbemaling (incl. 1,5 m beton-
fundering) 
Windmolen: Bosman volautomatisch 
3 m toren met geverfde molen 
3 m " " gegalv. " 
4 m " " geverfde " 
4 m " " gegalv. " 
7 m " " geverfde " 
7 m " " gegalv. " 
Elektrisch, automa. centrifugaal 
pompgemaal, met 1,5 m betonfundering, 
incl. montage 














































































































MACHINES EN WERKTUIGEN 
Blz. 
1-, 2- en 4-wielige trekkers met 





Overige machines 69 
49 
Oms dirijving 
Eén- en tweewielige trekkers in de 
Groente- en bloementeelt 
Eénwielige trekkers (hakfrezen) 
Hakfrezen zonder wiel 
3 pk met hakfrees 40-50 cm 
4 pk met hakfrees 60 cm 
Met niet-aangedreven wiel 
4 pk met hakfrees 40 cm 
4 pk met aanaardploeg 
7 pk met hakfrees 70-80 cm 
Met aangedreven wiel 
4 pk met hakfrees 40 cm 
j pk met hakfrees 50 cm 
6,5 nk met hakfrees 70 cm 
extra voor: cultivator 40-70 cm 
aanaarder 
gewasbeschermers 
Tweewielige trekkers (freesmachines) 
Agria, 2400,8 pk benz. met 65 cm frees 
luchtbanden wielen 
1700,7 pk benz. met 75 cm frees 
luchtbanden wielen 
17C0 D,9 pk dieselm. met 75 cm 
frees, luchtbanden wielen 






diepfreeswerktuigen 60 cm 
2700,13 pk diesel,frees 80 cm luchtb.w. 
Valpadana (Gebr. Prins) 
7 pk benzine, 60 cm frees 
10 pk benzine, 85 cm frees 
8 pk diesel, 60 cm frees 
12 pk diesel, 85 cm frees 
18 pk diesel, 85 cm frees 
26 pk diesel, 100 cm frees 
meerprijs elektrische startinstallatie 
wentelploeg 
maaibalk 144 cm 
aanbouw cirkelmaaier 60 cm 
Bertolini, met luchtbanden wielen 
type: 302, 7 pk benzine, 65 cm frees 
type: 307, 7 pk benzine, 65 cm frees 
type: 3f5, 12 pk benzine, 80 cm frees 



















































































































































type: 315, 13 pk diesel, 80 cm frees 
type: 31 OS, 15 pk diesel, 88 cm frees 
type: 320, 17 pk die.se 1, 1 10 cm frees 
extra voor: rondgaande ploeg 
wentelploeg, incl. gewicht 
en dubbel lucht 
spitmachine SBO, incl. 
kopgewicht-dubbel lucht 
enz. werkbreedte 80 cm 
Pasquali, met luchtbanden wielen 
type 921, 8 pk benz., 65 cm frees 
type 933, 8 pk diesel, 65 cm frees 
type 937, 13 pk diesel, 90 cm frees 
Goldini, Mondial, luchtb. wielen 
7 pk benzine, 57 cm frees 
Goldini, special, luchtb. wielen 
12 pk diesel, 80 cm frees 
extra voor: ploeg + hulpstuk 
cirkelmaaier 
aanhangwagen 2 w. 
Holder, met luchtbanden wielen 
type H 4, 4 pk benz. hakfrees 60 cm 
type H 7, 6 pk benz. frees 80 cm 
type E 6, 6 pk benz. frees 80 cm 





type E 14 12 pk diesel, frees 80 cm 





I paar stalen wielen 
aanhangwagen 1000 kg 
(incl. verlichting) 
Nibbi 
type E 5, 10 pk diesel frees 80 cm 
type G 519, 11 pk diesel frees 80 cm 
type G 119, 18 pk diesel frees 90 cm 
type G 119, 24 pk diesel frees 90 cm 
extra voor: komk. veuren graafmachine 
komk. veuren opwerker 
spitmachine 
versnipperaar 100 cm 








































































































































































Veurengraafmachine voor Pasquali 
Opwerkmachine voor Pasquali 
Spitmachines achter 2 w. trekkers 
Vicon: SM 96 spitmachine 
S.B.O. 81, werkbr. 81 cm 
"Imands werkbr. 80 cm 
Gewassenversnipperaar 
achter 2 w. trekker, 80 cm werkbr. 
achter 4 w. trekker, 95 cm werkbr. 
Vier-wielige dieseltrekkers 
Agria: type 4700, 12 pk benz. incl. 
kruipgang 
type 5700, 16 pk diesel, incl. 
kruipgang 
extra voor: drijfwerk en frees 
van 90 cm 
wentelploeg met frontgewicht 
zij-maaiinrichting 120 cm 
kunstmeststrooier (centrifugaal 
aanbouw, inhoud 120 ltr. 
aanhangwagen, laadverm. 850 kg 
type 4800, 16 pk diesel, incl. 
hydraulische hefinrichting achter 
type 6700, 25 pk diesel, incl. 
hydraulische hefinrichting en 
driepuntsophanging 
extra voor: drijfwerk en frees 
van 110 cm 
cultivator 6 tanden 
wentelploeg 
Bertolini: type T421, 21 pk met 4 
aangedreven wielen, hefinrichting 
type T432: 32 pk met 4 wielen 
aandrijving, hefinrichting 
extra voor: freesbak compleet, 110 cm 





type B 18, 16 pk diesel, hydr. hefinr. 
en driepuntsophanging 
type Park 60, 28 pk diesel (als BI 8) 
type B 40, 35 pk diesel (als BI 8) 





























































































































Holder, vierwielaandrijving, met 
knikbesturing 
type A 18, 16 pk diesel hydr. hefinr. 
en driepuntsophanging 
type A 30, 28 pk diesel (als A 18) 
type A 45, 42 pk diesel (als A 18) 
extra voor: 
frees, 100 cm breed voor A 18 




2 w. aanhangwagen, 1000 kg 
zijmaaibalk 
eg, 1,25 m breed 
opbouwspuit, 200 ltr. tank, 8 doppen 
en bloxrer 
Belarus: type 650, 65 pk tweewiel-
aandrijving 
type 654, 65 pk met vierwielaandrij-
ving 
type 804, 80 pk met vierwielaandrij-
ving 
David Brown: 885 48 pk 
990 58 pk 
995/996 64 pk 
885 48 pk smal spoor 
Deutz: D 3006, 31 pk 
D 4006, 40 pk 
D 4006, 40 pk smalspoor 
D 4506, 45 pk versn. 8+2 
D 5206, 53 pk 
Eicher: Tijger I 30 pk 
Koningstijger 45 pk 
Mammut I 
Poema I 34 pk versn. 11+2 
Poema II 42 pk versn. 8+2 
Poema III 65 pk versn. 8+2 
Fiat: 450 N 45 pk 
500 50 pk 
540 54 pk 
540 V 54 pk smalspoor 
640 64 pk 
Ford: 2600 38 pk 
2600 38 pk smalspoor 
3600 47 pk 
3600 47 pk smalspoor 
4100 54 pk 











































































































































































Internationaal: (Mc Cormick) 
433 35 pk 
533 45 pk 
633 52 pk 
633 52 pk 
644 60 pk 
744 67 pk 
John Deere: 
930 41 pk 
1030 46 pk 
1030 VU 46 pk 
1130 51 pk 
1630 56 pk 
1630 VU 56 pk 
Massey-Ferpuson: 
132 30 pk 
135 45 pk 
148 47 pk 
550 47 pk 
142 52 pk 
560 56 pk 
158 58 pk 
575 66 pk 
168 69 pk 
Renault: 
301 30 pk 
361 36 pk 
50 S 36 pk 
421 42 pk 
461 46 pk 
60 S 49 pk 
70 S 49 pk 
551 55 pk 
Same: Delfino 35 34 
Minitauro 60 56 
Minitauro 60 56 
Steyr: 545 45 pk 
760 58 pk 
870 70 pk 
Spitfrezen voor de open ; 
achter 4 w. trekker 
"Imands" werkbr. 80 cm 
"Imands" werkbr. 105 cm 















Palletdrager voor driepuntsophanging 
Cabine, stalen frame 
Cabine, voor 4-w. trekkers compleet 



























































































































































































Opbouwpomp, voor bevloeiing en 
beregening, compleet 
Hefmasten (voor trekkers) 
"Burg" (inclusief kosten aanbouw) 
U. balk, hefvermogen 1000 kg 
hefhoogte: 150 cm 
" 180 cm 
" 220 cm 
" 240 cm 
" 260 cm 
" 280 cm 
meerprijs, stuurventiel en neigcylin-
der 
meerprijs, side shift 
minderprijs, kokermast 
U. balk, hefvermogen 1500 kg 





meerprijs: stuurventiel en neigcylin-
der 
meerprijs: side shift 
meerprijs: telescoopcilinders 
Dit type met draagvermogen 2000 kg, 
meerprij s 
Kanteiaar op deze masten 
Kistenklem 
Hydraulische kopklem 
Palletdragers op de driepunts hefin-
richting 
"Perfect" (inclusief kosten aanbouw) 
D 180-H hefverm. 700 kg,hefm. 185 cm 
220-H " 1150 kg, " 235 cm 
270-H " 1150 kg, " 290 cm 
P 220-H " 1600 kg, " 235 cm 
P 270-H " 1600 kg, " 290 cm 
R 220-H " 2100 kg, " 235 cm 
R 270-H " 2100 kg, " 290 cm 
meerprijs: neigcylinder 
neigcylinder met Side-Shift 
hydraulische kistenklem 
Boomgaardfrezen, ploegen, 
schijfeggen, cultivatoren, eggen 
welke in de fruitteelt nog wel eens 













































































































































in de groente-, bloemen- en boom-
teelt 
Vrachtauto's 
V.W.Pick Up, houten laadvloer 
extra voor huif 
V.W. Bestelwagen zonder ramen 
idem, met ramen 
Bedford, (G.M.) 
laadvermogen 1100 kg 
2000 kg 
+3000 kg 
" +5000 kg diesel 
Personenauto's (uitgaan van nieuw-
waarde of afgeleide- berekende 
nieuwwaarde 
Aanhangwagens achter personenauto's 
en trekkers: 
Open wagens "Bunk" 
2 w. laadvermogen tot 1200 kg 
4 w. tandemas laadverm. 1500 kg 
4 w. 2 assen laadverm. 2000-3500 kg 
4 w. 2 assen laadverm. 6000 kg 
Wagens voor vervoer van bloemen, 
met zeilen, (huif) 
2 w. laadverm. 45 chrys. dozen 
2 w. laadverm. 60 chrys. dozen 
4 w. tandem, laadverm. 96 chrys.dozen 
gesloten wagens, in aluminiumuitv. 
2 w. laadverm. 45 chrys. dozen 
2 w. laadverm. 60 chrys. dozen 
4 w. tandemas,laadverm. 96 chrys.dozen 
meerprijs voor extra bodem 
meerprijs voor isolatie (tempex) 
Koelwagens, in aluminiumuitvoering 
4 w. tandemas,laadverm. 60 chrys.dozen 
4 w. tandemas,laadverm. 72 chrys.dozen 
4 w. tandemas,laadverm. 96 chrys.dozen 
45 chrys. dz. = 72 anjer/rozen dz. 
60 chrys. dz. =120 anjer/rozen dz. 
72 chrys. dz. =140 anjer/rozen dz. 
96 chrys. dz. =160 anjer/rozen dz. 
Veilingwagen 
"Wetrac" 13 pk benz. laadverm. 3 ton 














































































































Omschrijving Eenheid Code Waarde Afsehr. 
Tuinspoor 2e hands aankoopprijs 





"Electrolorry", nieuwe lorrie met 
electromotor, met 4 accu's p.st. 
met 2 accu's p.st, 
Electrowagen, 1000 kg compleet 
met 4 accu's p.st. 
idem, 15C0 kg p.st. 
Motorwagens, voor vervoer op bedrijf 
met benzine motor 
25 pk laadvermogen 750 kg p.st. 
42 pk " 1000 kg 
(type Kleine-Geweldenaar) p.st. 
"Pony" driewielige transportwagen 
met benzine motor p.st. 
extra voor: kiepbak-mechanisch kiepend p.st 
"Pony" vierwielige transportwagen 
10 pk dieselmotor 
extra voor hydraulisch kiepbak 
Oogsttransport 
z.g. 5e buis (onder verwarming 
opgenomen) 
Oogstwagentje 160x37 cm aan 5e buis 
(plukwagen) compleet met wieIstel 
idem, 250x37 cm 
chrysantenwagen, 3 m lang op 
4 wielen 
Overgewas wagen (werk- of oogst 
tableau) voor chrysanten 
idem, verstelbaar 
Rozen-anjerplukwagen met nylon zeil 
Aluminium transportwagen voor 
potplanten vervoer 
klein model met 3 bodemlagen 
groot model met 6 bodemlagen 
Transportmiddelen 
















































































Omschrijving Eenheid Code Waarde Afsehr, 
Transpor tmiddelen 
in de Fruitteelt en open grond 
Aanhangwagens-fruitwagens 
twee wielig, smal, laadvermogen 
















Plukwagens achter trekker 
Pluk-Pony(Weevers M.) standaard 
kisten 
extra voor bovenrollenbaan (voor 
voorraadkist) 
fustwagen (voor 5, 6, 7, of 8 
kisten) 
extra voor dubbellucht 





Pluk-O-Trac- met 6 plukbandjes, 
5 pk motor 
Autolaadbrug "Nysten" 
type R 4E hefvermogen 400 kg 
type R 7E hefvermogen 700 kg 
Koelhuisstapelaars "Nysten" 
a. voor standaard kisten 
hefvermogen 200 kg,hefh. 2,50 m 
hefvermogen 200 kg,hefh. 3,40 m 
extra voor hydr. kistenklem 
b. palletstapelaar, telescoopmast 
handverrijdbaar, met electromotor 
aansluitbaar op lichtnet 
hefvermogen 1000 kg,hefh. 1,80 m 
" 1000 kg, " 2,50 m 

























































































































Omschrijving Eenheid Code Waarde Afsehr. 
Stalmeststrooiers 





Voorlader aan trekker, gem. 
Achterlader aan trekker, gem. 
(met mestvork) 
Opraapwagens, zelflossende en 
zelfladende wagens achter trekker 
werkend op aftakas 
Frisstein cap. 20 m3 
25 m3 
30 m3 
Heywang Junior 22 m3 





Precisie zaaimachine EBRA, voor 
mais en bonen, 4 rij ig MK II 
idem, 6 rijig 
Precisie zaaimachine, Vicon Mono-
zentra voor bieten 
met 5 zaaielementen 
" 1 0 
" 12 " 
Idem, voor uien 
met 8 zaaielementen 
" 1 0 
Hassia precisie zaaimachine "Exakta" 
(achter trekker) 
met 6 zaaielementen 
" -1 II 











































































































Plantmachines in de Groenteteelt 
Slaplantmachines 
,sJavo", zelfrijdend, electr. motor 
cap. + 5500 pi/uur 
"Krato" zelfrijdend, electr. motor 
met 7 plantbanden 
Koolplantmachines 
Accord: 2-rijig, achter 2-w. trekker 
2-rijig, " 4-w. 
3 rij ig, " 4-w. 
4-rijig, " 4-w. 
Super Prefer: 
1-rijig, achter 4-w. trekker 
2-rijig, " 4-w. " 
3-rijig, " 4-w. 
4-rijig, " 4-w. 
Aangietinrichting compleet met 
150 1. tank voor tweerijige machines 
Aardappelpootmachine volautomatisch 
Hassia: 2-rijig, achter trekker 
4-rijig, " " 
Accord: 2-rijig, achter trekker 
4-rijig " " 
AardappeIrooimachine 
"Agro" 2-rijige voorraadrooier 
Sorteermachines 
in de Groenteteelt 
Komkommer-s lasorteermachine 
Aweta, rechtmodel, type B 22 E 
22 schaaltjes, eenzijdig, 4800 st. 
per uur 
idem, type B, 22T, is tweezijdig 
22 schaaltjes, 9600 st. per uur 
extra voor elevator 
Komkommer s or teermachine 
"Vito" rond model, 6 bakjes 
II II O M 
" \ 8 " met op-
voer band 
recht model, zonder opvoer-
band, 18 schalen 








































































































Vito: Komkommersorteermachine, nieuw 
model, vruchten worden electro-
nisch gewogen. Compleet met op-
voerband 
Eenheid 
Type A, kort mode1,8 opvangbakken 
motor met één snelheid 
motor met twee snelheden 
Type B, langer model, 9 opvang-
bakken motor met één 
snelheid 
motor met twee snelheden 
Tomatensorteermachines, met electr. 
motor 
Aveta, type 1500, recht model 3 zijdi-
ge invoer en elevator, cap. 1200 kg/u 
diafragma vierkantsmeting 
type 3000, cap. 2400 kg/uur 
Gecombineerde kleur-maatsorteerder 
type N II, 2 maatsorteerders, 3 kleur-
instellingen, cap. 2200 kg/uur 
type N III, 3 maatsorteerders en 3 
kleur ins te Hingen 
Britos: met opvoerband en kisten-
steunen en stortbak 
cap. 1200-1500 kg per uur 
Tempo snelweger 
Greefa, type A.T. met stortbak 
idem, met elevator 
idem, met elevator en afvoer-
trans porteur 
Greefa, gecombineerde kleur-maatsor-
teerder, 3 kleurinstellingen, 
2 A.T. maatsorteermachines, 2 toevoer-
elevator 
Hermes, tomatensorteermachine, met 
elevator en stortbak 
Hermes, gecombineerde kleurmaatsor-
teerder, 2 maatsorteermachines, 
met elevator en stortbak 
Dokex, tomatensorteermachine 
type T.R.-6met elevator 
Tomaten plukwagens: 
poleyesterbak, op 3 wielen zonder 
hefinrichting 
metaal- of poleyesterbak, 4 wielen, 
met herinrichting, inhoud 500 kg 






















































































Tomaten vulapparaat met automatische 
afslag (z.g. tomatenwegers) 
"Impala" tomatenwegers, zonder 
afslag 
Hefinstallatie voor plukkisten 
losse handlierinstallatie (aan zol-
der in schuur) 
met electromotor, voor grotere 
kisten 
Paprikasorteermachines: 
Greefa, type P.S.M. 1 sorteerspoor 
met elevator en invoer 
idem, met 2 sorteersporen 
Aweta, recht model, met elevator en 




4 plaats, schoksysteem 
Au gurkens or teermachine 
"Perfect" 
type Jr. 5-5, met 5 sort. 
" Jr. 5-5, met 5 sort, en elevator 
" E 4-9, met 4 sort, en elevator 
Spruitensorteermachines 
Hermes: met opstort-leesband 
Treurniet: voor handkracht 
met electr. motor 
meerprijs: voor stortbak 
Aardappel- en uiensorteermachines 
Dokex: B 45, elevator, sorteermachine 
rollenleesband 
B 79 idem, met schuin oplopen-
de rollenleesband 
B 98 I idem, met voorsorteer-
ringsschudzeef 
Langco: R.T. 60 elevator, rollenlees-
band 3 sorteringen boven el-
kaar 
R.H. 4 E, 4 plaats met rol-
lenleesband boven het sor-































































































































met ëén oplegplaats, enkele mach. 
met 5 sorteringen 
" 6 
M -j ?i 
extra voor zaaginrichting (Ie expl.) 
(2e en volg.) 
teller 
" " compressor 
met twee oplegplaatsen, dubb. mach. 
met 6 sorteringen 
H -i H 
" 8 " (7 fotocellen 
en dubb. schakelkast) 
extra voor zaaginrichting (Ie expl.) 
(2e expl.) 
(3e en volg.) 
" " teller 







































































































































































Sortecnnachînes in de Fruitteelt 
Creefa: A3 driezij dig 
A3 eenzijdig 
A4 driezijdig 
Universal; standaard (50 cm velgen) 
Idem, (75 cm velgen) 
Rollenleesbanden 160 x 40 cm rubber 
160 x 55 cm rubber 
plastic uitvoering ƒ 450,- minder 
vulapparaten: voor 1 kist 
" 2 kisten 
" 3 kisten 
" 4 kisten 
handbediende kistenlediger 
Kistenkantelaar voor het ledigen 
van stapelkisten (voorraadkisten) 
a. elektrisch bediend z.g. Gijsel-
lediger van "Burg" 
idem doorvoersysteem 
b. elektrisch bediend, bovenlosser 
(Greefa) 
bijbehorende rollenbaan (Burg) 
elektrisch bediend, (Burg) 
Elektrische kistenlediger (Burg) vanaf 
Poetsmachine, type P.D. 80 x 40 
zonder ventilator 
Dokex 
model F.R. 6 met stortbak 
idem, met elevator 
Model I 
II 


























































































































in de Groente- en Bloementeelt. 
Hogedrukspuitpompen, compleet 
met aanzuig_en overloopslang, 
spuitstok, op voetplaat (excl. tank) 
a. met electromotor: 
3 pk cap.30 l/min. 30 ato 
5 pk cap.40 l/min. 40 ato 
7,5 pk cap.50 l/min. 40 ato 
b. met benzine motor: 
3 pk cap.30 l/min. 30 ato 
5 pk cap.40 l'roin. 40 ato 
10 pk cap.50 l/min. 40 ato 
Draagberrie 
Tweewielige wagen (excl. tank) 
Tankwagen,2 wielig,polyester,100 ltr. 
Tankwagen,3 wielig,polyester,200 ltr. 
Tankwagen,3 wielig,polyester,300 ltr. 
Vaste, spuitleiding (z.g. gifleiding) 
Verzinkte buis, 16 mm doorlaat, 
kranen om de 25 m compleet ge-
iustalleerd met appendages 
Vloeistofbakken, van staalplaat 
binnenzijde geverfd (incl. draag-
plank voor pomp) 
2 mm plaat, inhoud 500 1. 
2 mm plaat, inhoud 1000 1. 
Vloeistofbakken, van polyester 
inhoud 600 ltr. 
inhoud 1000 ltr. 
Stalen frame voor plaatsing pompset 
op polyester bak 
Hogedrukspuitpomp met tank op 
3 wielig wagentje met spuitstok 
2 pk electromoter en 200 1 tank 30 ato 
3 pk benzinemotor 200 1 rank 30 ato 
Hogedrukslang 3/8" 40 ato 
Hogedrukslang |" 60 ato 
Hardie, 2 wielige motorspuit, 5j pk 
electro-motor tank 100 ltr. 
idem, tank 200 ltr. 







































































































Hardie, 2 wielige motorspuit, 
7 pk benz. motor tank 100 Itr. 
idem tank 200 ltr. 
meerprijs 3 wielen i.pl.v. 2 wielen 
Sproeigeweren ƒ 50,- - ƒ 150,-




K.W.H. 2 pk 10 ltr. tank 
K.W.H. 3 pk 10 ltr. tank 
K.W.H. 3 pk nevel-poedercomb. 
Solo, 2,5 pk motor 10 ltr. tank 
Solo, 3,5 pk motor 12 ltr. tank 
Kyoritsu 3 pk motor 
Meerprij s : poederstuifcombinatie 
Mo torrugpoederverstuiver 
(met repeteerstarter) 
Rugspuiten (ovaal model voor hand-
kracht met roerwerk) messing tank 
"Dofra" tankinhoud 15 ltr. 
Spuitboom: driehoeksmodel 4 nevel 
doppen 
Spuitboom: recht model 4 neveldoppen 
Spuitkap 30 cm 0 
Spuitslede 
Poederverstuiver, voor de borst 
gedragen, met de hand aangedreven 
"Briwind" mctorpoederverstuiver 
"Nivola" zwavelverdampers 
(incl. electrisch snoer) 
"Pulsfog" type K 10 
"Pulsfog" type K 2 G 
"Pulsfog" type K 3 
"Swingfog" 
Zwavelkanon, Brinkman, wagentje met 

























































































































Omschrijving Eenheid Code Waarde Af sehr. 
Ziektebestrijdingsapparatuur in de 
groente- fruit- en bloembollenteelt 
Opbouw-aanbouwspuiten aan trekker 
Douven, GD40 opbouwspuit, 40 ltr/min. 
0-40 atm. tank 200 ltr. 
idem. GD60, 60 ltr./min. 0-40 atm. 
tank 200 ltr. 
meerprijs voor 300 ltr. tank 
Douven, GD60, opbouwnevelspuit 
60 ltr./min. 0-40 atm. 
tank 450 ltr. 
K.W.H.-Hardie opbouwspuit (voor on-
kruidbestrijding) 0-40 atm. 
tank 300 ltr. 
idem, tank 400 ltr. 
K.W.H, opbouwspuit, type L 350 
tank 400 ltr. 
Solo, aanbouw-nevelspuit 
type 451 met 200 ltr. tank 20 ltr./min 
type 452 met 300 ltr. tank 40 ltr./min 
20 atm. 
Aanbouwspuiten aan trekker, met 
spui tbomen 
Douven , GD40, 40 ltr./min. 0-40 atm. 
tank 300 ltr, spuitbreedte, 9 m 
Douven GD60, 60 ltr./min.. 0-40 atm. 
tank 400 ltr, spuitbreedte 12 m. 
Douven, GD120, 120 ltr./min. 0-40 atm. 
tank 600 ltr, spuitbreedte 18 m 
Cebeco 418, 85 ltr./min. 
tank 600 ltr, spuitbreedte 18 m. 
Tecnoma T.S. tank 400 ltr. 
70 ltr./min - 40 atm. spuit-
breedte 20 m. 
Snelspuit-nevelspuit-aanbouw in 
driepunthefinrichting 
Tecnoma, type F.P. met tank 300 ltr. 
idem , tank 400 ltr. 
idem. tank 600 ltr. 
Aanbouwspuit met aftakasaandrijving 
"Kinkelder" type Hydro-Extra 
400 ltr. tank. 250 ltr./min. 
"Kinkelder" type super 600 















































































Nevelspuit - getrokken - aftak-
asaandrijving 
"Kinkelder" type Super 1000 
1000 ltr. polyester tank 300 ltr./min. 
"Kinkelder" type Royal 
1000 ltr. polyester tank 
300 ltr./min. 
Zelfrijdende spuiten 
Solo standaard Minor 424 nevelspuit, 
3 wielen handbestuurd tank 90 ltr. 
Solo super Minor 426, tank 120 ltr. 
Solo Minor 450 opzitter 
tank 150 ltr. 
Solo super Minor 460, met 4 wielen 
Ziektebestrijdingsapparatuur voor 
opengrondsteelten. 
Nevel- en snel smii ten, getrokken 
achter trekker. 
Douven: GD60 nevelspuit 60 ltr./min. 
0-40 atm. tank 600 ltr. 
idem, tank 800 ltr. 
idem, tank 1000 ltr. 
idem, tank 1200 ltr. 
zelfvuiler 
K.W.H, nevelspuit, 
type B835 en B850 140 ltr./min. 
tank 800 ltr. 
type BI 035 en BI050 140 ltr./min. 
tank 1000 ltr. 
K.W.H. Jumbo, nevelspuit 
tank 1000 ltr. 
K.W.H, snelspuit type SN 1035 



































































Overige machines en werktuigen 
in alle takken van tuinbouw 
Lasapparatuur 
Autogene lasinstallatie compleet met 
gasreduceerventie1,s 1 angen,branders jen 
Elektrische lastransformatoren met 
laskap 
voor lichtnet: 115 amp. 
135 amp. 





Snelwegers (incl. ijkkosten) 
Berkel automatische bankbascule 
10 of 25 kg type 26000 
type 75, 50-100 kg 
extra voor verrijdbaaronderstel 
Hangklok snelweger, H-120 
10-100 kg 
"Molenschot" 
banksnelweger, 20 en 50 kg 
extra voor verrijdbaaronderstel 
In de groenteteelt 
Pottenpersmachines 
"Dewa" groot model 
zaaitoestel compleet met zuiger 
extra voor verhoogde uitvoering 
"Dewa" klein model N.M. 71 
laag model 
mechanisch zaaitoes tel 
Dubbele "Dewa" pottenperscombinatie 
compleet met zaaitoestellen, rups-
voertuig, opvoerinstallatie 
Dokex, (systeem Flier) 
type P.P. 2 cap. 12000 potten/uur 
incl. zaaidapparaat 
type P.P. 1 S cap. 18000 potten/uur 
incl. zaaiapparaat 
idem met automatische toevoer 
"Dewa" grondopvoerinstallatie 
bak, 350 ltr. 
bak, 700 ltr. 
bak 1200 ltr. 
Eenheid 










































































































"Viko", halfautomatisch, met 
sproeileiding en motor 
doseer Looste 1 voor perlite 
Grondmengmachine 
"Terrafix" T.E. 4 electromotor 4 pk 
"Terrafix" K.0. 2 op aftakas 
"Kompofix" met benzine motor 5 pk 
Spruitenplukmachine 
Dokex, M. 2000 E. met electromotor 
en ontbladerkap 
Idem, met hydromotor en electromotor 
Type 2000 E.A.B., bevestiging in 
3 puntshefinrichting 
Type M 52 
Spruitenwagen, type I, compleet 
met spruitenplukker M. 2000 
Spruitenwagen, type II, compleet 
met spruitenplukker M. 2000 
6 m aanvoerband, zij-afvoer voor 
blad en stronken, compleet met huif, 
achter trekker 
Wit lofdroger (centrifuges) 
Spoelbakken 
Strodekmachine P .Z. Astro 
compleet met rekken 
idem: met schuimapparaat 
in de bloementeelt 
Oppot- en verpotmachines 
"Grégoire" cap. 600-2400 potten p. uur 
"Javo" pot en ompotmachine cap. 




potautomaat (aut. plaatsen van 
potjes op de band) 
doseerapp. voor korrels onder 












































































































Omschrijving Eenheid Code Waarde Afsehr, 
Bloemenschoonmaakmachine "Dokex" 
incl. motor en borstels 
Dokex: Ontbolmachine met motor 
Olimex ontb ladermachine met 
één stel borstels 
idem, twee stel borstels en 
regelbare snelheid 
idem: met afschij-unit 
Olimex bindmachine met touw 
Olimex bindmachine klein, 
elastiek 
Olimex bindmachine groot, 
elastiek 
Anthuriumflesjesvuller 
in de Fruitteelt 
Cirkelmaaiers 
Burg: 2 sch. werkbr. 180 cm z.zwenker 
3 sch, werkbr. 200 cm " 
3 sch, werkbr. 220 cm " 
3 sch. werkbr. 240 cm " 
als verstekmachine extra 
zwenkende schrijf extra 
Perfect: zonder zwenkende schijf: 
SA-165, 2 sch.werkbr. 165 cm 
SA-215, 3 sch.werkbr. 215 cm 
SA-245, 3 sch.werkbr. 245 cm 
met zwenkende schijf: 
S-220, 2+1 sch.werkbr. 220 cm 
S-270, 3+1 sch.werkbr. 270 cm 
S-300, 3+1 sch.werkbr. 300 cm 
Ridder: 1+1 sch. werkbr. 135 cm 
2+1 sch. werkbr. 215 cm 
3+1 sch. werkbr. 295 cm 
minder prijs voor zwenker 
Votex: in 3 punts ophanging 
P.T. 2, 2 sch. werkbr. 180 cm 
P.T. 3, 3 sch. werkbr. 225 cm 
P.T. 3, 3 sch. werkbr. 270 cm 
Hexa: 2+1 sch. werkbr. 270 cm 



































































































































Lely, X, aanbouw inh. 330 kg 
W, getrokken inh. 350 kg 
L, 1250, aanbouw inh. 625 kg 
"Solo" Motorkettingzagen 
4 pk, zaagbereik 40 cm 
4 pk, " 50 cm 
5 pk, " 50 cm 
5,5 pk, " 60 cm 
"Perfect" klepelmaaiers-snoeihoutver-
snipperaars 
a. zonder verstek mogelijkheid 
K 150, werkbr. 150 cm 
K 180, werkbr. 180 cm 
b. met verstekmogelijkheid 
KV 150, werkbr. 150 cm 
KV 180, werkbr. 180 cm 
Votex, snoeihoutversnipperaar 
normale uitvoering 
extra zware uitvoering 
Pneumatische snoeiapparatuur 
Kompressoren; met aut. afslagventiel, 
ai: tap 
Votex G.C. 210 3^ pk benz. cap. 
300 ltr/min. 
voor 3 punts oph. achter trekker: 
Votex G.C. 260, cap. 300 ltr/min. 
Votex G.C. 265, cap. 460 ltr/min. 
Votex G.C. 270, cap. 750 ltr/min. 
Votex G.C. 275, cap.1100 ltr/min. 
Votex handscharen; voor pneumatisch 
snoeien 
type S.E. 2 max. takdiam. 30 mm 
type S.E. 4 max. takdiam. 35 mm 
type F.E. 1 max. takdiam. 35 mm 
type V. 2 max. takdiam. 40 mm 
Stokschaar met 1 m slang 
type F 12 steellengte 90 cm en 105 cm 
type F 36 steellengte 150 cm 
type F 54 steellengte 200 cm 
Slangenhaspel,met ca. 100 m 6x8 mm si. 
idem 150 m 6x8 mm si. 
idem 200 m 6x8 mm si. 
idem 150 m 9x11 mm si. 














































































































































































OVERIGE DUURZAME PRODUKT I EMI DOELEN 
75 
Omschrijving 
Elektrische aansluiting op be-
drijf, hoofdzekeringskast en 
onderzekeringen en elektrische 
leiding in de schuur 
Aarde, gem. 15 m diep 
Lichtnetleiding, bovengronds, 
gezadeld, met kabelgoot, met 
stopkontakten, incl. aanleg, 
5-aderig 6 q.m. plastic Vulto 
Idem, 5-aderig 10 q.m. plastic 
Vulto (met zekeringskastjes) 
Elektrisch snoer 3-aderig (los) 




(grondkabel, incl. graafwerk) 
4-aderig 6 q.m. plastic mantel 
4-aderig 10 q.m. " " 
4-aderig 16 q.m. " " 
Z.g. Prikkabel, met fittingen 
en lampen (los) 
Zie verder onder: Installaties 
Betontegels, voor tuinpaden; 
incl. arbeid 
ongewapend 50 x 50 cm 6 cm dik 
gewapend 50 x 50 cm 6 cm dik 
trottoirtegels 30 x 30 cm 
Betonpad, padbreedte 60 cm, 
12 cm dik (ook betonbanen en 




Thermohygrograaf, met huisje 
en standaard 
Kweektabletten in kassen 
aluminium (ijzeren) onderbouw 
en zijkanten, eterniet bodem, 
1,50 - 1,80 m. breed 
90 cm breed, meerprijs 
Verrolbare kweektabletten 
aluminium uitvoering (excl. de 
verwarmings buizen waarop de 
tafel rolt) 





































































2 8 , — 


























Grondtableuten, anjerbakken, van 
beton per m2 kasopp. 
id., per m2 bakopp. 
Betonpad tussen tab Letten, 
5 cm dik 
gewapend, per m2 betonpad 
per str.m. betonpad v. 30 cm br. 
per IR2 kasopp. 
Grond in anjerbakken, per m2 bak 
(kan ook via de rekening vooruit-




eindrekken, verzinkt (U-profiel) 
eindrekken, ijzer (U-profiel) 
tussenrekken, verzinkt ( 1 8 mm buis) 
tussenrekken, ijzer (18 mm buis) 
Trosanjerrekken 
eindrekken, verzinkt (8 mm buis) 
eindrekken, ijzer (8 min buis) 
tussenrekken, verzinkt (8 mm buis) 
tussenrekken, ijzer (8 mm buis) 
Freesiarekken 
eindrekken, verzinkt (U-profiel) 
eindrekken, ijzer (U-profiel) 
tussenrekken, verzinkt (18 mm buis) 
tussenrekken, ijzer (18 mm buis) 
Chrysantenrekken 
eindrekken, verzinkt (U-profiel) 
eindrekken, ijzer (U-profiel) 
tussenrekken, verzinkt betonijzer 
tussenrekken ijzer betonijzer 
Ghyrsanten/Frees ia-gaas 
50 cm hoog maasw. 12,5 x 12,5 
100 cm " " 12,5 x 12 
112,5 cm " 17 x 20 
125 cm " 
Anjergaas 
100 cm " 
Bloempotten 
steen no. 12, 12 cm 0 
steen no. 14, 11 cm 0 
Extra zware plastic potten 
14 cm 0 
12 cm 0 




































































2 4 , -
3 0 , — 
4 2 , — 
1 3 , — 
1 0 , — 
1 2 , — 
3 4 , — 



























































Unis chrij ving 
Plastic bloempotschotels 
diameter 11,5 cm 
diameter 13,5 cm 
diameter 15,5 cm 
Containerpotten, zwart plactic 





Multipot, plastic kweekplaat 
met ingeperste potten, afm. v/d 
platen 30 x 54 cm, 
in dozen van 20 platen 
Tonkings tokken 
hoogte 1,20 diameter 6/8 
1,50 " 10/12 
1,80 " 16/18 
2,10 " 16/18 




schermkorf, langzaam lopend 
"IJsselmuiden" 
type IJ 12 1300 toeren 
" IJ 12/2-E 2 snelheden 
Statief 
Regeltransformator RGT 1 
RGT 2 
Itho, P.V.D. 90 diameter 90 cm 
P.V.D. 150 " 150 cm 
Regeltransformator I.T. 500 
Ringventilatoren 




V.L. 40 draaistroom 
V.B. 50 
E.M.I. W.L.A. 430 diam. 30 cm 
W.L.A. 435 " 35 cm 
W.L.A. 440 " 40 cm 
W.L.A. 445 " 45 cm 
W.L.A. 450 " 50 cm 
Muurventilatoren 



















































































































































Automatische tochtafsluiters gem. 
Thermostaten 
Luchtbevochtigers L.B. 20 Itho 
üygrostaat 
Sclieriüdoek of Schaduwgaas 
Mevo Lene 




Vurenhout (2x gedompeld) 
Vurenhout (latafstand 10 mm) 
Riet 
Zwart-plastic geperforeerd 
Waterbassinfolie 0,5 mm dik 
Waterbassin, buiten, compleet 
per m3 
Waterbassin, binnen, compleet 
Knalapparaten (werkend op gas) 









ELKA "Airfog" luchtbevochtiger 
mobile unit volautomatisch 
Vaste installatie, regelpaneel met 
voeler, vaste sproeier, compressor 
compleet geïnstalleerd 
Idem, 1 regelpaneel voor 3 cellen 
met 3 sproeiers, in elke cel één 
Handbediende sproeier, zonder 







































































































Bewaarkist met gaasbodem 40 1. 
Anthakrat, dicht 
Holbakken voor hyacinten 
Droogkratjes 25 1. 
Droogkratjes 40 1. 
Onderzetters (pallets) hout 
Onderzetters " ijzer, 
verzinkt 
Stapelkisten voor bloembollen 
(z.g. Kubskisten) 
100 x 120 x 100 
100 x 150 x 100 
Aardappelkiembak 
Aardappelrooikrat 
Stapelkist voor sluitkool 






Stapelkist (zijkanten geheel 
dicht) 




























































































GRONDWAARDE PER HA (IN GULDENS) 
Wateringen, Kwintsheul, Honselersdijk, Poeldijk, 
Monster, Naaldwijk, 's-Gravenzande, De Lier, 
Maasland, Maassluis, Schiedam en Loosduinen 
Delft, Schipluiden, Nootdorp, Rijswijk, 
Pijnacker, Zoetermeer, ßerkel e.o., Bleiswijk, 
Bergschenhoek, Leidschendam, Voorschoten en 
Nieuwerkerk a/d IJssel 
Zevenhuizen, Waddinxveen, Moerkapelle, 
Alphen en Moordrecht 
Hillegersberg en Capelle a/d IJssel 
Aalsmeer 
Oud gebied: zoals Oosteinderweg, 
Aalsmeerderweg, Machineweg, Hornweg, 
Stommeerkade, Kudelstaartweg 
(inclusief seringenakkers) 
Nieuw gebied: zoals Legmeerpolders, 
Legmeerdijk, Noorddammerweg, v.Hattumweg, 





Rietland en water 
Uithoorn/De Kwakel 
(excl. Legineerpolders o.a. Drechtdijk) 
De Venen 
Venlo (stad e.o.) 
Tuindorpen - Noord-Limburg 
Noord-Brabant (tuinbouw) 


























































1) Is niet geheel vergelijkbaar, m.i.v. 1977 een andere indeling gemaakt. 
82 
GRONDWAARDE PER HA (IN GULDENS) 
Het Geestmerambacht 
Heerhugowaard de Beemster 
Het Grootslag: Andijk, Wervershoof, Venhuizen, 
Grootebroek,Bovenkarspel, Hoogkarspel 
De Bloembollenstreek: Hillegom, Lisse, 







1. Zuidwest kleigebied: 







Utrecht, Bunnik, Houten e.o. 
Gelderland, West Betuwe 
Oost Betuwe 
(grens: Kesteren - Dodewaard) 
3. Noord-Holland 
4. Limburg 












































6. N.O.P. Hiervoor de grondwaarde gebruiken van het Zuidwest kleigebied. 
Akkerbouw en grasland 
I Glasbedrijven (50% en meer) 
a. Tot 50 are akkerbouw en/of grasland waarderen als tuinbouwgronden. 
b. 50-150 are akkerbouw en/of grasland waarderen op 80% van tuinbouwgronden. 
c. 150 are of meer akkerbouw en/of grasland waarderen op 60% van tuinbouwgron^ 
den. 
II Opengrondstuinbouw 
a. Tot 50 are akkerbouw en/of grasland waarderen als tuinbouwgronden. 
b. 50 are of meer akkerbouw en/of grasland waarderen op 80% van tuinbouw-
gronden. 













voor centrale verwarming 
voor C02-ontwikkelaars 





































































12 t/m 15 
45,46 































































Freesmachines met toebehoren 


































pottenkas (oud type) 
rozen- en anjerkassen 
rolkassen 




























































































Luch tve rwarme r s 


































































































Po t grondmengmach ine 










































































































Spuitmachines (groente- en 
fruitteelt) 
Stalmeststrooier 



















































j f ropr ikker ( s t r o d r a g e r ) 
Jtrokenberegening 













































56 t/m 60 
50 
50 t/m 52 
























^edingspomp voor stoomketel 

























Zelfladende-zelflossende wagen 59 
Zwavelkanon 66 
Zwavelverdampers 46,66 
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L = levensduur in jaren. R = restwaarde in % van de nieuwwaarde. 
P = beginpercentage. V = degressiefactor. 
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